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図書館利用の有無
経済資本の多寡
制度化された文化資本の多寡
身体化された文化資本の多寡
社会関係資本の多寡
8独立変数
属性 SC全般
経済資本をはかる変数 Q2:世帯での税込年収（総支給額）について選んでください．
文化資本として
代替可能な変数
Q3:最終学歴について選んでください．
Q7:あなたは以下の1〜5の活動をよく行っていますか．
1.博物館・美術館・史跡などを訪れる.
3.コンサート，演劇などを観に行く．
社会関係資本として
代替可能な変数
Q15:あなたは現在の自宅やその近所にどのくらいの期間住
んでいますか．
Q16:あなたは近所や地域に愛着を感じていますか．
Q17:あなたは近所や地域の活動にどのくらい参加しますか．
従属変数
図書館利用 Q21:あなたは，この1年間（2014年1月〜12月）で，公共図書
館もしくは移動図書館を使ったことがありますか．
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図書館利用
の有無
制度化された文化資本の多寡
身体化された文化資本の多寡
社会関係資本の多寡
経済資本
の多寡
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①美術館へ行く
②女性
③地域活動をする
④高学歴
が確認される
①③④は資本の
多寡による影響が
存在
単独の強い効果
として
B Exp(B)
定数 -4.232 *** .015
年齢 -.003 .997
性別ダミー（男=1） -.304 *** .738
経済資本 年収 .000 1.000
制度化された文化資本 教育年数 .135 *** 1.145
美術館等 .551 *** 1.736
コンサート等 .077 1.080
地域愛着 .032 1.032
地域活動 .283 *** 1.327
モデルカイ 2 乗 378.179 ***
-2 対数尤度 5321.208
Cox-Snell R2 乗 .085
Nagelkerke R2 乗 .116
N 4234
属性
身体化された文化資本
社会関係資本
従属変数：この1年間で図書館を利用した（=1）
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